

















究結果が発表されている．Kanai 達 [1] は，保守傾向のある人は大脳の扁桃体が肥大しており，リ
























まず特定の語句を Wordn (n = 1, 2, . . .) とし，そのツイートが投稿された期間を Dn とする．
Dn 期間内に投稿された Wordn を含むツイートの集合を T (n) とし，T (n) を投稿したユニークな
アカウントの集合を U(n) とする．
次に特定の誤字を Worde とする．また政治傾向を特徴付ける語句をリベラル傾向に関しては
WordL，保守傾向に関しては WordC とする．すなわち U(L) はリベラル傾向群であり，U(C) は
保守傾向群である．ここで U(L)∩U(C) = ∅ とは限らないので，新たに A(L) ≡ U(L) \U(C) を
リベラル群，A(C) ≡ U(C) \ U(L) を保守群と定義する．ただし \ は差集合を表す．
リベラル群が誤字 Worde を投稿する確率を µL(e) とする．ツイートの調査において，リベ
ラル群のうち誤字 Worde を投稿した割合を xL(e) とする．集合 S の要素数を |S| で表すと
xL(e) =
|A(L)∩U(e)|
|A(L)| である．なお U(e) は誤字 Worde を投稿したユニークなアカウントである．
これをツイートから得られた標本平均とみなし，事後分布 PL(e) ≡ P (µL(e) | xL(e)) を求める．
保守群に関しても同様に定義し，事後分布 PC(e) ≡ P (µC(e) | xC(e)) を求める．なおこの調査で
は，事前分布として一様分布 Beta(1, 1) を仮定する．ただし Beta(m,n) はパラメータ (m,n) の
ベータ分布を表す．したがって，PL(e) = Beta(1+ |A(L)∩U(e)|, 1+ |A(L)| − |A(L)∩U(e)|) で




た日時は 2021年 2月 14日であり，Twitter API v2. を用いて収集した．
リベラル傾向群を特徴付ける語句として，ハッシュタグ「#安倍やめろ」と「#安倍辞めろ」を仮
定する．すなわち「#安倍やめろ」または「#安倍辞めろ」というハッシュタグをつけた投稿を投
稿したアカウントをリベラル傾向群とみなす．ツイートの投稿期間は 2020年 8月 27日から 2020
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年 9 月 16 日までとした．この期間にこのハッシュタグで投稿されたツイート数は 48214 件であ
り，ツイートしたユニークなアカウント数は 15084 であった．次に保守傾向群を特徴付ける語句
として，「反日」を仮定する．この語句を含む投稿を投稿したアカウントを保守傾向群とみなす．
ツイートの投稿期間は 2021年 1月 28日から 2021年 2月 13日までとした．この期間にこの語句
がを含むツイート数は 47068 件であり，ツイートしたユニークなアカウント数は 17873 であった．
ただしリベラル傾向群と保守傾向群の両方に含まれるアカウント数は 400 あった．これらのア
カウントを２群からそれぞれ取り除いたものを，リベラル群 A(L) と保守群 A(C) とする．すな






れぞれ Worda と Wordf とする．Worda に関しては期間 Da: 2015年 7月 12日から 2020年 10
月 11日までに投稿されたツイート，Wordf に関しては期間 Df : 2015年 9月 4日から 2017年 11
月 20日までに投稿されたツイートを収集した（表 4）．それぞれのツイート数は |T (a)| = 3295，
|T (f)| = 2265 であり，|U(a)| = 731，|U(f)| = 725 であった．
リベラル群について，Worda と Wordf を含む投稿をしたアカウント数はそれぞれ |A(L) ∩
U(a)| = 42，|A(L) ∩ U(f)| = 5 であった．また保守群について，Worda と Wordf を含む投稿を





語句「阿部首相」を Word1 とする．D1 : 2015年 2月 2日から 2021年 2月 14日までに投稿さ
れたこの語句を含むツイートを収集したところ，|T (1)| = 17962 件であり，ユニークなアカウント
数は |U(1)| = 11198 であった．U(1) のうちリベラル群のアカウント数は 134 であり，保守群の




PL(1) = Beta(135, 14551) である．保守群についても同様に PC(1) = Beta(293, 17192) である．
図 1 は事前分布として 10000000 個の一様分布に従う乱数を発生させたときのそれぞれの事後分
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表 1 誤字ツイートを投稿したアカウント数
政治傾向 全数 「阿部首相」 「日本国記」
リベラル群 A(L) 14684 134(0.91%) 101(0.69%)





語句「日本国記」を Word2 とする．D2 : 2018年 11月 1日から 2019年 1月 1日までに投稿さ
れたこの語句を含むツイートを収集したところ，|T (2)| = 3557 件であり，ユニークなアカウント
数は |U(2)| = 2621 であった．このうちリベラル群のアカウント数は 101 であり，保守群のアカ
ウント数は 199であった．すなわち xL(2) = 101/|A(L)| ，xC(2) = 199/|A(C)| である（表 1）．
Word2 に関しても Word1 と同様の分析を行う．この場合 PL(2) = Beta(102, 14584) であり，

















安倍やめろ OR 安倍辞めろ DL 反日 DC
2020/8/27-2020/9/16 2021/1/28-2021/2/13
表 3 ツイート投稿期間（誤字）
阿部首相 D1 日本国記 D2
2015/2/2-2021/2/14  2018/11/1-2019/1/1
表 4 ツイート投稿期間（安保）
安保反対 Da 安保賛成 Df
2015/7/12-2020/10/11  2015/9/7-2017/11/20
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